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BERGEN 
Konklusjon., 
En utvidelse av råstofflagerkapasiteten på undeE 
150.,000 hl vil bli uforholdsmessig dyr fordi kai- losse- og 
transportanlegg også må utvides. 
(Se tab .. l s .. 3) 
En utvidelse av råstofflageret med 150.000 hl (alt. IV) 
som foreslått av Vadso Sildoljefabrikk, vil ved full utnyttelse 
redusere totalomkostningene med L ll lcUhl__,g" Ved en videre utbyg-
ging til ialt 300.000 hl mer enn nåværende råstofflager, vil om-
kostningene kunne reduseres med hele 1,8.3_kr/hl~" 
(Se tabe 2 s 4) 
Ved 7,5 % avskrivninger blir den maks~ loddegrunnnris 
(loddepris +oljeinntekter) som kan tåles (balanse): 
Ved full utnyttlse alt., I (nåv., anl.,)~ 8,56 kr/hl 
11 11 11 11 IV (Lt-30.000 hl)~ 9,67 11 
11 rr il 11 VII (580.000 hl)~ 10 7 37 11 
Ved full kapasitetsutnyttelse vil en altså kunne bet-ale 
J-,lljrr/h~ for lodden ved utvidelse.til 4JO.OOO hl lodde, og 
4§1..Js.rLblJI!Q . .t ved full utvidelse til 580 .. 000 hl 9 enn en kan ved 
naværende anlegg. 
Hvis loddeforutsetningene svikter slik at kapasite-tsut--
nyttelsen blir under 100 %, vil en eksempelvis ved 7,5 % av-
skrivninger kur1ne tåle folgende m.0ks l' _loddegrgpnnriser (lodde-
pris +oljeinntekter)~ 
Alt .. I. Al.t. IV Alt. VII 
80 % kapas. utnyttelse: 7,19 s, 59 9,5o 
60 % It 11 li l.J-, 87 6,77 s,o2 
50 % fl 11 Il 3,o2 5,32 6,82 
(Se tab a 3 s & 6 og plansje l) 
Den grunnpris (8,56 l~:r/hl) som gir balanse etter 7,5% 
avskrivning ved full utnyttelse av nåværende anlegg vil gi ba-
lanse ved 
344oOOO hl lodde/~r = 80 % utnyttelse ved alte IV 
382oQQQ Il li !l : 65,5 % il li il VII 
o 
Dette tilsvar·er en okning i forhold til nåværende anlegg 
pa 
6Y- ø 000 hl lodde/år ~ · 23 % ved alt., IV 
102., 000 n n 11 = 36 % 11 11 VII 
(Se tab. 4 og 5 s. 6 og 7 og plansje l) 
Over et tidsrom på flere år er det sannsynlig at gjennom-
snittlig kapasi tetsutrr:rttelse vil ligge noe under 100 % for samt-
lige alternativer? ogsa nåværende anlegg. En gjennomsnittlig ut-
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nyttelse på feeks. 80% er ikke usannsynligo E~ vil da ved nå-
værende anlegg ikke kunne betale me.r enn grunnprisg 
7,20 kr/hl lodde ved nåv. anlegg 
8,6o 11 11 11 alte IV 
9 5 " n " tt VI I ? o 
Da grunnprisen for lodde nå er Mo _tr,Lhl vil altså en 
utvidelse med 150.000 hl gi akkurat balanse ved nåværende lodde-
prisa 
ved 
Med nåværende loddepris og etter 7,5 % avskrivning vil 
full kapasitet utnyttelse 
Alt. I (nåv. anlegg) gi ca. lloOOO,- ler/år LtJJJderskudQ. 
Alt. IV (L~lO .. OOO hl) 11 11 468oooo,- it ·i overskJ-l.dd 
Alt o VII ( 580 o 000 hl) 11 11 l. 060. 000 ~- 11 .1. overskud..Q 
Nåværende anlegg vil altså med nåværende loddepriser ikke 
kunne gi driftsbalanse etter 7,5 % avskrivningere Etter utvidelse 
vil der derimot oppnås driftsbqlanse. 
For alt. IV ved 345oOOO hl/år = 80 % kapas. utn, 
For alt. VII 11 385aOOO 11 : 66% 11 11 
(se tabø 6 og 7 s. 8 samt plansje 2a og 2b) 
Totalt oppfisket loddekvantL® synes å oke for hvert år etter 
som deltakelsen i fisket oker. Der hvor fisket slår til< kan en 
regne med full dekning for minst L~30o000 hl/år (alt. IV;, og sann-
synligvis også for 580o000 hl/år (alto VII)o Lodden kan komme andre 
steder enn i Varanger, men lang erfaring viser at den som oftest 
vil komme der. Selv om en tar i betraktning at enkelte år svikter, 
vil en utvidelse likevel være meget lonnsom. 
Fangstmengden i Varanger de siste 5 år har ialt vært 
1.918.000 hl loddeo .Av dette kvantum ville en kunnet opparbeide 
Ved alt~~ I (nåvo anlegg) 1.194.000 hl = ca. 62 % 
Ved alto IV (430.000 hl/år) 1.633.000 11 l!!! 11 85 % 
Ved alt~~ VII(580o000 bl/år) lo81fo.ooo 11 = " 96 % 
En ville da hatt 
ca" 85 % gjennomsn. kapas. utnyttelse ved 
ca. 76 % It It il 11 
ca. 64 % 11 11 " 11 
(Se tab" 9 s ø 10) 
I denne 5 års periode ville en hatt 
Full kapas. utnyttelse i 4 år ved alt. I 
Full kapas. utnyttelse i 2 år ved alt" IV 
Full kapa$. utnyttelse i l år ved alt. VII 
alt o I 
alt o IV 
alt" VII 
Etter 7,5 % avskrivninger ville da resultatet vært~ 
1.2233000 7 - k.r. i underskudd ved alto I 41.+2 o 000,- n il n 11 11 IV 
433 .. 000, .... " n '' '' tr VII 
(Se tab. 10 s. lO) 
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En utvidelse med 150,000 hl ville altså redusert w1de.r-
skuddst ved nåværende anlegg med hele 
k_r~81db,_900~. 
I beregningene fora.n or ikke tatt hensyn til eventuell 
tilgang på silde Tilgangen på sild i de 4 år Vads~ Sildoljefa-
brikk har vcsrt i drift 9 har vært h~yst varierende. På ~runn av det gode sildeår i år, blir gjennomsnittet de siste 4 ar = 
ca. ?Q .. OOQ.JLlL.ål:o Om dette gjt~nnomsnitt vil h.olde 9 er en annen 
sak. 
~ptar en som eksempel et gjennomsnittlig årlig silde-
kvantum :: 60,000 hl 9 vil dette bevirke en fo1·bedring av drifts.,.. 
resultatet for lodde på 
ca .. 244~~000 9 - kr/år ved alt .. I (nåv" anl.) 
11 21~"000 9 - 11 " 11 IV 11 185" 000 9 - 11 11 11 VII 
Den maks .. grunnpris for lodden som kan tåles, vil da 
stige endel o Ved full kapasitetsutnyttelse vil stigningen være 
0?85 kr/hl ved alt. I (nåv" anl()) 
o,49 11 li li IV 
0,31 11 fl il VII 
og den maks. grunnpris blir dag 
9,41 kr/hl ved alt o I 
10,15 
" 
fl 
" 
IV 
10,68 It 11 11 VII 
( (i tC' .. b fl 12 s ø 12 samt plansje .3) 1.J G 
( ('l -, o tab. 13 1) samt plansje 4a 0G og sa c• og 0 g 
.:::> 
Nu1ighotene for å oppnå l~nnsomhet ved 1oddeproduksjonen 
blir altså en god del bedre hvis en ka.n regne med 60ø000 hl 
sil/år. R&stoffbetingelsene for at den foreslåtte utvidelse skal 
forbedre l~nnsomheten blir imidlortid praktisk talt de sa.11me som 
uten sildo 
Alt tatt i betraktning synes der å være liten risiko ved 
den foreslåtte utvidc31Se., Den okning i loddekvantwnet som kreves 
for at utvidelsen skal forbedre l~nnsomheten i forhold til nå-
værende anlegg 9 er så liten at det er lite sannsynlig at den ikke 
vil oppnås o Lonn:::>omheten i år med rikelig loddetilgang 9 vil for-bedres så kraftig at loddetilgangen må svikte radikalt over flere 
år for at resultatet etter utvidelsen ikke skal bli bedre enn det 
o o l som kan oppnas ved naværende an egge 
~-b) 
Betenkning vedrørende utvidelse av råstofflageret 
ved Vadsø Sildoljefabrikk A/S. 
----------------------~-------
Vadsø Sildoljefa~Yrikk A/S har funnet det riktig å søke fi-
nansiert en utvidelse av råstoffla .. geret med ca. 150.000 bl, hvil~ 
ket er j_ overensstemmelse med innstillingen fra 71 Loddekomiteen åv 
1957 11 , og med cli verse andre lønnsomhetsv11rderinger som er gjort. 
Lønnsomheten ved en slik ·utvidelse er utvi.lso.m, men da der kan bli 
tale om flere utvidelsesalternativer, og de tidligere vurderinger 
som er gjort, er rent generelle og ikke behandler spesielt den av 
Vadsø Sildoljefabrikk foreslåtte utvidelse, vil en i det følgende 
gi en nærmere redeg:jørelse både for omkostninger og lønnsomhet ved 
de al terna ti ver som kan komrne på tale. 
Tidligere er g je nnonrført en generell v·urdering av utvidel-
sesalternativene 280.000, 370.000 og 740.000 hl. JJer er da brukt 
1~25 kr/hl som beregningsgrlU1nlag fo:r omkostningene ved utvidel-
sene, uansett om den er stor eller liten. JJette tall baserer seg 
på byggeomkostningene for et anlegg med kai-, losse- og transport-
anlegg for 20.000 hl/døgn og med lager (siloer) for 15 fulle los-
sedøgn = 300.000 hl. Ut fra erfaringer fra bygging av nåværende 
siloer kommer en---=cfl føl?;ende omkostningsoppstilling som er lagt 
til grunn for søknaden om lån: 
l) 2 stk. siloer a 50o000 hl + l kom-
binert bing og mellager 50.000 hl 
+ blodvannstank~ 
2) Lossepir for 2 store elevatorer, 
kai-, losse- og transportanlegg~ 
Utvidelse silo- og losseanlegg~ 
3) rJiellager 50 X 20 X 5 + paller~ 
Tilsammen~ 
Anslåtte 
omlcostninger 
1.575.000,-
.840.~. 
2.415 .. 000~-
--~ 2 O. O_Q_9J._: 
.?..!~721..:!.9 ~g_, _:~ 
+ 15 ;·~ 
uforutsett 
1.810.000,-
-9 7 o • 000 ·' -
2.780. ooo.,-
_-lli~L 
~!-50_!_~_: 
Nødvendigheten av utvidelse av mellageret fremgår av .nvur-
dering av forskjellige muligheter for økning av loddeavtaket, og 
forbedring· av lønnsomheten ved foredling av dette råstoff", av 
12.12.1957, samt fabrikkens søknad, 
Omkostningene i forbindelse med utvidelsen av råstoffl~ger 
o,~~osse~sitet blir altså~ 
_16 1 10 kr/hl uten -~orutset~ og ~5 lee/hl ved 15 1 • uforutsett. 
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Ifølge·vurderingen av 12.12.1957 har nåværende råstofflager 
inklusiv kai-~ losse- og transportanlegg kostet lrr. 2" 303.000,- = 
12 80 kr/hl~ Utvidelsen synes altså å bli en god del dyrere enn 
·dei opprinnelige anlegg~ En vesentlig årsak til dette er at det 
nå"værende kai-, losse- og transportanlegg ikke dekker mer enn fyl-
lingen av nåværende råstoff lager utenom produksjonskapasiteten 
(8000 hl/døgn) hvis en forutsetter 15 lossedøgn a 20.000 hl. under 
selve loddefisket. Selv en beskjeden utvidelse av råstofflag.eret 
vil da kreve utvidelse a kai-, losse- og transportanlegga 
Transportanlegget fra kai til binger vil bli praktisk talt 
like dyTt enten det dime ns jo ne res foT å dekke los se kapasitet 
10.000 hl/døgn eller foT å dekke 200000 hl/døgn. Oppbyggingen av 
tTansportøren blir praktisk talt den samme i begge tilfel:E r. JJet 
eneste som bliT noe billigere i det første tilfelle enn i det 
andre 1 eT selve båndet som får forskjellig bredde. Da kaien blir 
bygget som pir, l) lir omkostningene til denne også praktisk talt 
de samm.e enten den fåT ett eller to lossepun1rter. 
· Om en i fø"'..cste omgang skal anskaffe l elleT 2 lo,ssepunkter 
a 10.000 hl/døgn, kan diskuteres~ Omkostningene pr. lossepunkt 
kan en regne med bliT ca. lrr. 65"000 ,-, altså besl:jedne :L foThold 
til totalomkostningene. J'v1ed l losse punkt vil en kunne fylle de 
nye si loe ne j_ løpet av 15 los se døgn. Med 2 losse punkter kan en 
klare det på 7-8 lossedøgn. I tilfelle støTre variasjoner i fis-
ket 1ned en el leT flere korte perioder med store fangstmengder vil 
det være en opplagt foTdel med-20.000 hl/døgn økning i lossekapa-
siteten i stedet foT lOoOOO hl}døgn. Det må derfor være opplagt 
riP:tig å regne med 2 losse punkter også ved ·utvidelse med 150.000 
hl. Et kai- 'l losse- og transportanlegg for lossing 2vV 20.000 hl/ 
døgn vil i løpet av 15 lossedøgn a-20.000 hl under fisket kunne 
fylle et råstofflager· på 300.000 hl.. Sammen med nåværende lager-
og produks jonsfo1;.hold? vil dette tilsvare årlig totalt loddekvan-
tum = 580.000 hl. ~~-~~-~" · --~~~~~ 
~-- -
Fangstmengdene når lodden kommer i Varanger gir sikkert rå-
stoffgrunnlag for en utvidelse av loddekapasiteten til 580.000 hl/ 
år. Dette krever imidlertid bygging av 6 nye siloer a 50.000 hl, 
hvilket er en stor utbygging som vil kreve tid, og ikke minst ka-
pital. Bare av disse grunner vil det være riktig å foreta utbyg-
gingen etappevis. Ved en etappevis utbygging vil en dessuten m.u-
ligens etter hvert innvi1ine nye erfaringer som kan komme til nytte 
ved den videre utbygging. 
Da som nevnt foran nåværende kai~, losse- og transportan-
legg ved Vadsø Sildoljefabrikk må antas ikke å kunne dekke mer enn 
fabrikkens nåværende produksjons- og silokc:-:tpasi tet ved 15 fulle 
lo~sedøgn, vil selv en beskjeden økning med f.eks. bare i silo = 
50.000 hl enten medføre utvidelse av kai-, los,se- og transportan-
legget som foran nevnt~ eller en må regne med flere lossedøgn 7 
altså lenger fangsttid.. Økningen vil i tilfelle bli ca. 2,5 los-
sedøgn~ og en må da ha-ca. 18 fulle lossedøgn under fisket for å 
kunne fylle alle lager~· Om så mange fulle losse døgn kan oppnås, 
kan selvsagt diskuteres St men erf.?oringene hittil vis er at noe sær-
lig utover 15 fulle losse døgn bør en ikke regne med. 
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En vil da få følgende~ 
Tabell lo Omkostninger ved etappevis utbygging av råstof'flageret. 
Utvidelse 
h.l .. 
·-~~?.~.!E~~-~~1'-i. ler::!=~~ 
Anslått + 15 % uforutsett Anslått 
k!/hl 
+ 15 7S 
uforutsett 
------~---------~---~--------~---~--~--------~-----------~-------
50.000 lo365ø000 1~570~000 27 ,,30 31., 40 
100.000 1.890(1000 2ol70.0QQ 18,, 90 21,, 70 
l50s000 2.415\fOOO 2~~7E30ø000 16,,10 lB., 55 
200.000 2,.940oOOQ 3<~380o000 14- .~ 70 16 ·' 90 
250.000 3.465ø000 3~~980~000 13.,85 15.~95 
Som en ser vil det ba ganske stor betydning for omkostnin-
gene pr. hl. hvordan utbyggingen foretas. Ved en utvidelse under 
150"000 nivil omkostningene bli uforholdsmessig store. Helst 
burde utvidelsen vært 200fl000 hl eller mer .. 
Ved full utvidelse vil 2 som en ser~ de anslagsvise omkost-ningen~ bli ~2.,_?5 kr/hl~ alt sa det tc;tll som er brukt i tidligere 
vurderlnger,. I søli:naaen fra Vadsø Slldoljefabrikk er regnet med 
15 %tillegg for uforrrtsett, hvilket må antas å vær8 ril~ig å 
gjøre i betraktning av de stadig stigende pris- og lønnsforhold 
en har hatt siden forrige utbygging, som omkostningsoverslaget 
bygger på. 
Lønn,somheten ved de fol'\skjellige utbyggingsalternativer. 
G'jenta:tte vurderinger som er foretatt av blant andre Bran-
sjE.,råclet~bekref'ter at de forskjellige omkostningstall en kom frem 
til i· 11Vurderi_ng av for· skje llige muligheter for økning av loddeav-
taket; og forbedring av lønnsomheten ved foredling av dette råstoff 11 
av 12 "12 .1957, må være noks§·_ riktige It :Fortlt sette~ en samme satser 
so1~1 Bransjerådet for renter (g'jenqomsnittlig 2,5 ;,~p.a. av anleggs-
kapit.stlen) og av.sln1 ivninger (7 s 5 ~b) at mellageret i alle fall må 
utvides og medtas i. omkostningene, samt at turbinaggregatet for-
renter og avskriver seg selv ved besparelsen i str&mutgifter, blir 
omkostningsfordelingen omtrent som vist i tabell 2. , 
Tabell 2. 
-----------------------------------------~---~----~-----------------
Utbygging sal terna ti ver (:å.:..) Il III Tv V VI VII 
Vcvr~ 
----·-----~-------------~-------------------------------------------
Saml. råst.1age~ (1000hl) 180 230 280 330 380 430 480 
Teor. 1oddeprod. (1000h1) 280 330 3$0 430 4$0 530 5$0 
~-=-...-...~--=-'-··~--~---~~~~""-=~-~-=-~_.."__---------~------~--==-..,.,_.".'"-=='-~ ...... ·-~~""""""""-~·""""-------~~~~·--
Te. or._ driftstid Julrer )_:_ __ ~-~7-~~~-·l3JJ_~~-?__·-~·~~2_~1~ ~ _l-~.~-~~13.,l__ 
Tot. anl.omko (mi11.kro) 9n17 10,74- 11"34 11,95 12,55 13,15 13 9 75 --~~-~~-~ ... ~-~ ... -~ .. ~~-~-~-~-=-----"'*"·-"""-':-~~<~~~-·~.,.--==--o--=<... .. ~~~ ...... ,..,.---..Jf."_=..~"._~-~~-~-=---...-~--_.... - -~ 
~rift~omk. (1000 kr/år)~ 
111aste omkostninger . :· 190 ·.:.190 ~.;.190 · 190 -190 : 190 190 
Skatter og fors.,. (O, E3 1-~) 73 E37 91 96 101 105 110 
Rep41 og vedl,, (1 9 8 ~~;) --~!?5 _____ ~~-5 -~-Q.L. ___ 215 226 ~--237~~ 247_~ 
I~enter av anJ~kap., 
A Vs lu" i V 11 ~ ( 7 ~ 5 ~S ) 
428 472 485 501 517 532 547 
230 268 284 298 314 329 344 
·~-· 6 ~fi~_:~f?.g 7 ~~--~~~.22~ -8 9 6 -9 41 -9 86 l & o 30 
Sum~ Cf:l) .1~~.46 1.,547 1,619 !.o695 1.772 1.847 lo92! 
To~ns. omk~ ( 5000 kr /u.ke) -225 -220 215 -209 -202 -197 192 
11ar.omk. (3.~ 75 kr/hl) 1,050 lo238 1.425 1"613 1tt800 1~990 2o175 
Ko ns o omk. (O , 0 3 4 lrr /bl uke ) -~_:_) 3 "~~- 4 5 ~·"-~· 2 9 .. ~-~-~__72___:2.±__~ 113 13 ~-
Totale omkc- ( 1000 kr /åT) .?_~p 54 __ )!! -~?_Q~<.2• 3~~ 3$ 5~-~ 3 Cl ,868 4- ~4 7 4. 423 
Totale omk., (kr/hl) ~ 9~24- 8,74 §J)5 8,06 7,82 7 263 
~ed~k. i forhold til 
alto I (kr/hl) 
Renter av driftskapitalen er ikke medtatt da drifts ka pi ta~-
1e n vil være av be ng ig av lodde prisen:-~"···~ 
JJet fremgår av tabell 2 at en med nåværencle anlegg ved full 
kapasitetsutnyttelse må regne med totale produksjonsomkostninger 
uten driftsrenter = ~46 kl"'/hl6 JJet= ses OgS& at~,,~ygglng til 
4)0~-anonT'"'Toaae vfl- om:Kos:.rni1l.gene kunne reduseres med 1_2;!-1 la·/hl 
ved full kapasi tet.sutnyttelse og med 1 9 83 lrr/bl ved full utbygging til 580 Q 000 bl lodde ,t h--~----~-~<-~~-
· Ved redusert kapasitetsutnyttelse blir forholdene noe anner-
ledes ' rae=r-o~aaeKo n,s e TV e-YI'ligsoiiiko sttm1§: ene og to rng ang s omkostning-
ene vil være avheng}.ge av driftstiden. lllorutsetter en 
får en~ 
Lodde kvantlUQ 
Produksjonskapasitet 
'J~omgangsoroJcostninger 
Konserverings omkostninger 
- R hl/år 
= ca~ 45~000 hl/uke 
= cc=t ø 5 c; 000 lrr·/uke 
= ca., O 1 034 ln--/hl uke 
= _Q6o; __ ,4~R ___ ~o_ 0378uR__ 1 Konserverin~ysomkostninger - __ .J (17"Y> hl) 
o 45000·2 OOaOOO ~~ 
Torngangsomkostninger = 5000 (52- 4 ~,Soo·) = 260.,000 - ~ (læ/år) 
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Da som nevnt ved flere tidligere anledninger, fettinnholdet 
i lodden varierer nokså sterkt, vil det være rimelig om loddepri-
:3en blir fettregulert. En vil da få en fast grunnpris og til 
denne grunnpris vil der så bli gjort tille !'or" evemuel t fett-
utbytte som. der må antas å bli ut fra lodde analysene. Lønnsom-
hetsvurderingene forenkles da endel, idet en kan se bort fra eveil-
tuelt fettutbytte da dette kompenseres ved økning 8,V loddeprisen. 
I denne vurdering blir derfor regnet med grunnpris. Ol.je-
inntelrtene faller dermed bort fra vurderingen, og8~n Iarigjen 
me linn tekte ne som_ eneste inntekt, og råstoffom1~ostningene blir 
beregnet på basis av grunnpris .. Det eneste punkt hvor en slik 
vurd.erif1gsmåte skaper~·rrr~ansker er ved beregning av driftska-
r)italen. Driftskapitalbehovet må nødvendigvis bestennnes av den 
virkelige 1)ris som betales for lodden, altså med tillegg-for olje-
u:-GOY'::f1;e-;:ror·u17en av de variable produksjonsomkostningene. Til-
strekkelig nøyaktighet skulle en likevel få hvis en ved beregning 
av driftskapitalen forutsetter et oljeutbytte tilsv9.rende det som 
har vært vanlig gjennomsnitt de siste 4-5 år~ ca, 1,3 kg/hl lodde. 
Hed en oljepris på ca. 1,35 kr/kg gir dette ·:·: 
Gjennomsnittlige oljeinntekter = ~.!.-.J:_J2_kr/hl. 
. . 
Setter en grunnprisen =·P kr/hl, og forutsetter en forrent-
ing etter 5 ;.) p.a. i 6 måneder~ får. en da~. · · 
(1_: + lft75 + 3!7_5)_ 9 5 • ~-Driftsrenter = -- ?. b -· 
100 • 12 
Egentlig burde også konsel~eringsomkostningene vært medtatt 
i driftskapitalen men da de i alle fall er svært beskjedne i for-
hold til de andre omkostningene, og de dessuten kompliserer regne-
stykket nokså meget, har en funnet å kunne utelate dem. 
Lønnsomheten bestemmes da av~ 
rnelinntektene = råstoffomk., +variable omk"' + kons. omk. 
+ driftsrenter + tom.g. omk .. + faste omk. 
+ overskudd. 
Setter en~ 
Grunnpris 
Fa:=-::te omkostninger 
Fortjeneste 
= p kr/hl 
-- F kr/år (inkl. renter og avs. ) 
- N n 
Mel pris 
Råstoff or bruk 
Variable omkostninger 
= 103 kr/100 kg mel 
- 5·,6 hl/lOOykg mel 
= 3 ~ 7 5 lr_c /hl. 
får en~ 
103 :::: T + 3,75 + 5,6 
1,025 F + 0,0378R 10013000 
---
+ 260.000 + F + ~ 
R· ·· R 
F N 
- 0,111 + R+R 
(l) 
Dette gir~ 
pversku~d (kr /år)~ 
N = (14,616 
- 6 -
O 037BR 100o000) R. ~ (260.000 + F) ( 2 ) 
IVI~~~i~um J;åS~~foD~~o~t.n~~'l~~e~~ som kan tåles fås ved N = O, altså 
. 0 0~0369R , 260~000 + F (~J.) Pmax = 14,('_59 · . .- IocT:OOO' '"o· ·~-~l 025;··=R 
-·-··-~~~~~=· ~--·-~~~~----~~-·~.~~~~-·-~~-=-1-~-"~"·'·~~-
Settes ber inn verdier for F fra tabell 2 får en: 
-~bel~-~- Naksimum grunnprif) for balanse Ocr/bl)" 
-----------------------------------------------~-----------------
Alternativer I II III IV V VI VII 
-----------------------~------b-~-----------~------~------b------
100 /O utne B., 562 8,, 794 9 285 
.? 9_,667 9.~ 948 10.~180 10.1372 
80 n 11 7~193 7 ,, 4E">2 8,, 114 8 .? 589 s,, 95~- 9 .? 349 9 ,, 504 
60 1! it 4.~ 87 4 5 ·? 283 6 ,, 122 6 ·' 772 7., 270 7 -~ 668 8_, 017 
50 It 1i 3 ,,024 3 ., 515 4.9 536 5., 317 5., 907 6 ., 398 6,, 819 
40 71 ?! o.~ 23~- o.~ E357 2~130 39102 3.~ 86 5 4.9478 5.,000 
30 11 11 -4., 405 -3.~ 581 -1.? 886 -o., 572 o., 423 1., 267 l., 992 
20 i? 11 r~l3, 715 ~12,468 -97922 ·-7 '976 -6,429 -5,183 -4,117 
.... - ..."..,. - .",. - - ..._:r - - """"" ~ ~ ....... ...." - -~ -=· - -... ."..,. "'"""' ....... _, -4 .,._ ..__, --- ,._ ....,. "'"' l~' ..._ ~- ...... ". ... - """"' - .....". ·- - ..",.. - - ~ - ...". - - """'"' """" """"' - ,.,_ .....,. ~ - ~· '"""" - - >==> ..,.. -=-
I vedlagte plansje l er inntegnet do tilsvarende kurver. 
Kurvene vi.ser altså de råstofforakostninger (oljeinntekter fratruk-
ket) som gir dri.ftsbalanse ved 7::5 >1- avskrivninger.. Ut fra plan.-
sje l finner en foekso: 
Tabell 4. Betinge lseJ:~ for dTiftsbalanse vod srunnprts 8, 56 lrr /hl o 
---------~---------------------------------------------. . 
100 /0 kapas "utno ved alt o T' 280.,000 hl o .L --
95~5 !i n 11 li !! II = 315~000 11 
87 \1 11 1l 1'1 Yl III = 330o000 !l 
_BO~-~-~~-~~--- --~~~-,-~~-~-···~--~-~"-~~--~·~=.r;_y __ := Jii.v Q=Q_Q_~~ 
74~5 71 n 11 19 11 V = 358QOOO 11 
70 11 VI = 37lo000 
- 7 ... 
Ut fra tabell 4 får en videre 
.~t:t_l_?e~l~ Nødvendig økning av loddekvantumet for driftsbalanse i 
forhold til nåværende anleggo 
Alt o II~ Nødvendig økning can 
III~ 11 
35 .. 000 hl = 12.,5 % 
50 <'i 000 11 = 17 ,, 8 11 
n IV~ 11 11 11 64-øOOO 11 ::::: 22.8 11 ·-~~·~-~·~--·~-=-~~~~-~--~~----~~~-~~~~---~-~·~~·~~~-~-~--- .. 2 . 
n Vg 11 n 11 7Bø000 11 ::::: 27,8 11 
1t VI~ !1 11 -- )'Z ') 5 1? -:-' L., 
Foranstående tabell 3, 4 og 5 samt plansje l viser f.eks&: 
a) Med nåværende anlegg kan der ved 7 7 5 ;~ avslrr"'ivning ikke beta .... 
les str?1rre grunnpris =for lodden enn 8 9 56 lrr"/hl? selv ved 100 ?~ 
kapasitetsutnyttelse (l }i'orl,1tsettes en~-~~1enn.omsnittsutnyttelse 
på f o eks o 80 j;)? vil ikke ktulne bgtale s mer enn 7,19 kr /hl 9 
altså 1:?3]~~/hl~Jni~]:_~!~(> ~~-~~~ 
b) J:~n utbygging av råstofflageret med ~50o000 hl~ respo 300"000 hl 
vil medfØ::t.'e at· grunnpr:Lsen ved 100 1b utnyttelse vil kunne økes 
til 2;_§7 .. ~/hl, resp~· 1:2.2J7 .lC!~.h~, altså me~ ~ 2 11 q/hl,. resp" 
l, Bl kr7FiT~~ ved· BO >o kapaSITetsutnyttelse ol~:reDe E3 ')59 9 res:P:·~~~9750 kr/hl~] altså O 9 03 9 resp o O ,94 kr/bl mer enG ved. full 
utnyttelse av nåværende ai:1legge ~--~~~·~--· ~-~ 
c) En økning av råstofflageret med 150~000 resp. 300.000 hl vil 
Være Økonomisk forsvarlig bl.7is årskvantLUYl lodde kan Økes med 
64.000 bl :::::"23 %~ respp "l02n000 bl ::::: 36n5 ~' tilsvarende minste-
1evanwm~'344 ~ ooo hl resp o---)t32 ""C)OO-nl. lo~lde., 
d) En økning av råstofflageret med bc_lre 50(>000 bl. (l silo) vil 
h.Teve en økning av loc1delcvantum.et med mj_nst 35.,000 hlo En vi-
dere utbygging med ::e=l.ere siloer vil kreve en økning :L lodde-
kvantumet på bare 12 ..... 15 ·;J 000 hl pr" silo pr o år o 
Lønnsomheten ved nåværende lodc1ep:"'irJe:r c 
Lodde prisen :i år var~ I lp prisperiode: 10.1 35 kr/hl 
I 2,: n 8 60 1l 9 
Som. foran nevnt er i l" pTi..speriode forutsatt en oljeinn-
tekt på 1 9 75 kr/hl" I 2n prisperiode er foruts::.:ttt at lodden j_kke 
gir noe o l jeutoy:C-Ge" Q-rl?-l~ppr=h_se_l?; i l" pri,speriode blir~ 
10~35 - 1,75 = ~L6q~r/~~~ 
altså den samme som loddeprisee i 2o periode~ 
Ut fra likning (l) side 5 får en da~ 
- 8 -
Overskudd~ 
N = (14,616 - 1,025 • 8,60 - 2LQ2 78B)R - (260.000 +F) 100.000 
N = (5,80 - ~6g~zga)R - (2600000 + F) ( 4) 
Ut fra denne likning får en da~ 
Tabell 6. Overskudd ved 7, 5 % avskrivninger ( 1000 kr/år). 
Lodde..:. 
h.v ant. 
(lOOOhl) 
-------------------------------------------------
Alt.I II III IV V VI VII 
-----------------------------------------------------------------
o -1 .. 606 -1.807 -1 .. 879 -1.955 -2~~032 -2$107 -2 .. 180 
lO O -1.030 -1.231 -1.303 ... 1.379 -1.456 ~1~531 -1.604 
200 461 662 734 810 887 962 -1.035 
280 l l 212 284 360 437 512 585 
~~-~--
----
330 + 68 ~- 80 157 232 305 
380 + 267 + 191 + 114 + 39 34 
430 468 391 316 + 243 
480 668 593 520 
530 863 790 
580_ 1060 
-~-·-
:Det fremgår av tabell 6 at med nåværende loddepriser yil 
der ved nåværende anlegg· ikL::e kunne skaffes dekning for 7,5 % av-
skrivnin.ger-ved bare loddeproduksjon selv ved full utnyttelse av 
kapasiteten. En utbygging av råstofflageret med b~re l silo · 
(50. 000 hl) vil ved full utnyttelse kunne gi et li te overskudd o 
Utbygging riled 3 nye siloer vil kunne gi et overskudd på ikke min-
c1~e enn 1\~:~ ~6B.oog0=-·~ rn~n.s er: ~~tbygging med 6 siloer vil kunne gl be le ~. __ I ~-obQ.!.... __ O,-~~_2~e~.§L udcl. 
Plansje 2 a og 2 b vis el" hvordan overskuddet vil variere 
med loddekvantumet ved de forskjellige alternativer etter 7,5 ?1~: 
avskrivninger. Av plansje 2 b finner en~ 
.~ab~~l-~ Betingelsene for balanse ved t=;runnpris 8,60 lrr/hl. 
----------------~---------------------------------
For alt •. II ~ 317~000 bl. lodde = 96 o 
·9 ;_; kapasitetsutno 
'it Il III~ 331.:000 \1 ;l = 87.,2 !l 11 
il Il IV g 345oOOO :' 11 = 80 2 1? 11 "·-~-~~-~~~·~·-__..:.t.:::..___,~-~-~~~~ 
11 i! v~ 558 .. 000 jf ?1 = 74,, 5 n li 
it il VI~ 373-.000 !! 11 = 70.')3 Vi Yl 
it l? VII~ 385.000 l'l Yl = 66 ~ 4 11 !Y -........,L~-----=·--==--..._.__._.......,._,__...,___. ~~-
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Den foreslåtte utvidelse med 150.000 hl til teoretisk 
max o loddekvantwn L1-.30. 000 hl, vil altså med nåværende loddepris 
være forsvarlig hvis en kan oppnå et loddekvantum over ~45 .. 000 
hl/år,, altså ca$ _65,.000 hl mer enn det nåværende teoretiske maxo 
(280.000 hl) 
Innflytelsen av varierende fangstmengde. 
Totalt oppfisket loddekvantuJn har aket for hvert å.r 
siden Vadso Sildoljefabrikk .. ble bygget, og fiskerne dermed fikk 
sikkerhet for avtak også i Ost-Finnmark., Totalt oppfisket lodde-
mengde va.r i år rekord hittil med 944o000 hl., Den vesentlige del 
av fisket foregikk imidlertid i Vest-Finnmark, slik at Vadso Sild-
oljefabrikk fikk lite lodde. 
Erfaringene hittil er altså at fangstmengden stadig oker 
og nærme1-1 seg nå l mill ø hl, ·år, men en kan ikke være sikker på 
at fisket alltid vil slå til i Varangero Utviklingen hittil viser 
imidlertid at når det slår til i Varanger, er det sannsynlig at 
en vil kunne dekke både alt. IV (1+30.,000 hl) og alt. VII (580.000 
hl). 
Sporsmålet blir da om lodden bare unntakelsesvis vil kom-
me andre steder enn i Varanger, slik som i år. Ut fra erfaringer 
fra gammelt av burde en kunne gå ut fra deto 
Selv om lodden enkelte år 1\:ommer andre steder, og seson-
gen bli:r mislykket for Vadso Sildoljefabrikk , vil en utbygging 
være forsvarlig~ hvis en betrakter resultatet over en periode 
på flere år., Dette framgår tydelig av folgende eksempel~ 
Statistikken viser~ 
Tabell.§.~... Oppfisket lodde i Varanger~ 
1954~ 302o000 hl 
19 55 g 397 o 000 11 
1956~ 658.000 11 
19 57 g Lt-87 .. 000 11 
12}8L---~====·~7'~~~eQO~ 
Ijlsammen lA~lB,ooc_~ 
Disse loddekvanta var disponible for Vadso Sildoljefabrikk, 
og .resultatet ~ille da blitt: 
- lO -
Tabell 9 ~== ;"":t,. 
·~~+'b:ii.det loqQ. hl. 
Alto I Alto IV Alt. VII 
Kapas .. utnytt ( %) -~ 
Alte I Alt. IV Alto VII 
1954 280o000 302o000 302.000 )_00 70?2 52?-
1955 280oOOQ 397o000 397o000 }00 92?3 68?5 
1956 280o000 430o00() 5801)000 .lQQ lQQ 1QQ 
1957 280o000 4]0o000 L:-87 o 000 100 1QQ 84 
1958 7Y~Q.OO ?L:. 000 -==-=-~ 74-"_00Q 26 L~ ? 17,2 12,8 
Sum lo 194·(> 000 lo63J~OOO lo840o000 
~=----""""= • - -~;J:.~':...~t=:u"""'·"""""~~-~-=~w==~ 
~ ~ :.:~ ~~: ~:-~:· ~ :: ~ ~:? ~ =~ ~~:~ ~= ~-:: =- -~ ·- ~ ~ ~ ~ -~~~----~ ~---- ~ ~: ~- ~ ~ 
l 
Det skal hBr bemerkes at hvis deltakelsen i fisket i 
1954 og 1955 hadde vært like sto·~; som de siste år 9 ville lodde-kvantumet disse år vært adskillig storreo Det er nokså sikkert 
at en da ville hatt full dekning for alto IVo 
Ut fra likn" ( 4) og plansje 2 b finner en videre g 
01?J2ll.å§.lig -~r:Lft.e~.sul~ttttr .2~S~ avskrivn .. 
...-=====-=Alto _L_~-~~4~=~-=·~-~.Alb IV -=~+==== Alt~~ VII _ 
År Oversko Undersko Oversko Underskl Ove.rskr.. Undersko 
------- ------------··--------------------------r----------------------
1954 lloOOO 135o000 1 360o000 
1955 llaOOO 285~000 60.000 
1956 lloOOO 468c000 llo060~000 
1957 1
1 
11 o 000 . L1-68 l" 000 1 560., 000 
l l ~=~~QJ)_=~==-~-=----~1--'-2.~J!"oool __ ~i3oOOO ~-=· 
~~=+-~=-=~~-==l_D22L_.Q,~+h.2.2l'!_QOO .J.,J>~QJ_., OQQ+L680 .. 000~lh000 _ --· 
Totalt 1 1~2lQ00Q l ~42"--000: lli~OOO 
l . ' 
--------~-------------------------------------------------------------
Med nåværende loddep.ris ville alts~ .. resultatet for Vadso 
Sildoljefabrikk vært mye bedre hvis den var utbygget til 430QOOO hl 
lodde/år, selv om den bare 2 år ville fått full kapasitetsutnyttelseo 
Full utbygging til 580~000 hl ville sogar med bare l års full kapa-
sitetsutnyttelse, gitt bedre resultat enn utbygging til 4300000 hlo 
Som en ser ville resultatet ved alt IV blitt hele 
lø223o000 - 442o000 = krr 78lo0007-
bedre enn ved alte Iø 
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Betydningen av tilgang på sildo 
Da fabrikken ble bygget regnet en med muligheten for til-
gang på sild, og i forste lonnsomhetsbe.regning ble regnet med CR.o 
Lf·O. 000 bl/år. 
Erfaringene viser at en kan regne med en viss tilgang, men 
at den kan være ujevno Siden fabrikken kom igang, har en hatt fol-
gendeg 
Silde1cvanta 012J2arb ~ _yed. 
1955~ 
1956~ 
l957g 
1958~ 
TilsammeJ:J 
Vadsq Sil~ljefabrikk~ 
23e770 hl 
2.,153 !l 
32a836 li 
220"000 11 
228o8~ 
Over denne 4 års perioden har altså tilgangen vært 
gjennomsnittlig~ Q9 .. 700, .. )11/å.r ~ 
Hvis en kan .regne med en viss tilgang på sild~ bor denne 
selvsagt ta sin del av de faste omkostningeneo Etter foranstående 
er det ikke usannsynlig at en over en periode på flere år kan 
regne med f .. eks. 60<>000 hl/!lr i gjennomsnitto En kan ta dette som 
et eksempel og se hvordan .resultatet da vil bli. 
Hele sildekvantw11ot forutsettes da :3. falle utenfor lodde-
sesongen .. 
Silden bor da ikke belastes stor.re del av de faste om-
kostningene enn det som vil være naturlig ut fra forutsatte silde-
o~ loddemengder. Settes laddens del av de faste omkostningene :: f, 
far eng 
Fe:;_ste omkostninger for lodden ~ f .. F 
hvor f ~ 0,824 ved alto I 
f -= O~ 87'7 11 11 IV 
f ~ 0 9 906 11 11 VII 
Tængangsomk = 5000(52 - Ri5~g0goo) = 253"000 -~ 
Fo.rov.rig blir alle omkostningene som forutsatt i de tid-
ligere beregninger. En får da: 
OVE)fB)cudd~Lk) 
N = (14Q616 - l.025P - Q~o378 R) R - (253.000 + f.,F) (6) ~~~ l ~~1~0~0~-~0~0~0~~~~~~ ~~=-~~~~~ 
(7) 
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Med 60o000 hl sild pr. år vil en alts~ kunne få f~lgende: 
m~ning_i overskudd ved loddeproduksjopen 
= 2~000~+ F (l ___ - tL 
::: 2L1-3 tJ 500~ .... kr/år ved alt. I 
:: 21543009- kr/år ved alt. IV 
= 185o500,- kr/~r ved alt. VII 
Dette gir da~ 
Tabell 12., 
Kapas. 
utnytt o 
% 
100 
80 
60 
50 
40 
30 
20 
Okning i maks Nakst! grunnpris 
=== _gx;unllJ2..:ci-JL.~hl) __ for_ lgil.Q.ill:Likr /~ 
-~~~~-I---~±!~_LY __ A~~~-Y ~-~1~~~±~~-~l~~=~Y---~±~~-Y~I ____ _ 
0 :JL, 7 9 ,.J r o )+38 ? 0,312 9,409 10()155 100634 
1?060 o, 610 0,390 89253 9·, 199 9' 89~-
1,410 O 81Ll-? 0~520 6,284 7,586 89537 
l, 695 0'}977 0 9 62L:- L:-? 719 6, 29L:- 7, tt~ 3 
2~120 l, 220 0,780 2, 35Y- Y-, 322 5,780 
2 83 '} . 1,630 l~ 040 -1,575 1?058 3,032 
L:- 24 
'} 2 LLLLO ? l l 1,560 l -9, )+75 -5,536 -2,557 
--------------------------------------------------------------------
Resultatet i dette tilfelle blir· som en ser en god del 
bedre enn uten sild. Med 60o000 hl sild vil der kunne tåles en 
grunnpris på 9 941 kr/hl for lodden ved full utnyttelse av nå-
værende anlegg, altså 0 9 81 kr/hl over nåværende grunnpris. I 
plansje 3 er inntegnet de til tabo 11 svarende kurver. Det fram-
går av disse at etter 7,5 % avskrivninger, blir: 
Betingelsene for balanse ved g.r·w1npris 9 9 Y-l kr /hl .. 
For alt" I~ 100% kapas .. utn., = 280.000 hl lodde/år 
rr " .. IV~ 
11 11 VII~ 
83,3 % !l 11 
71 '} 5 % fl il 
:1!,1 358.000 il 
s L:- lY- o 000 11 
Altså må loddekvantumet i dette tilfelle kunne okes med 
minst 
78~000 hl/år = 28 % ved alt IV 
134., 000 11 = l+8 n 11 11 VII 
for at utvi.delsen skal være lonnsomo 
Vedlagte plansje l+ a og 4 b vist-::-r hvordan driftsresultatet 
blir med nåværende loddep.riser (grunnpris 8?6o kr/bl) etter 7,r:; ~ 
avskrivninger! Ut fra tabell 6 og den·· for·c:ti1 b·crcgr5edc okning i 
driftsoverskuddet får en da: 
Tabell 14 .. 
-----------------------------------------------------------------
~_ud.Q (j. }rr~J _ved=g_rgmis~46o_kg/hl fo.r lodq@ 
Loddekvantum Alta I Alt~ IV Alto VII 
hl 
... --~ -- .... .., ~~-=-.".".._.-.;:o...,.._ ..... ".",...~ ~-=1~--~ ._" .. ~J.,.-_. ....... -~ -""""""""" c;.t,lo:<=•.,....,.- ... - ............... ~ ........ ,.,._ ... "_- ~I"C'O~- ...... - -- ....,...,... __ , .."",..- --- .."..,_-
o 
100 
200 
280 
350 
__ 4 30-
500 
- 58Q_ 
-1 .. 363oOOO,~ 
790o000~-
220,.0QO?-
~~l3~~ooo 9 ~ 
-1~~740oOOO,­
·-l., 165 () ooo,-
6oo .. ooo 5 -
145 .. ooo,-
+ 24-0o 000 9 -
... ~-6~Q92?-
-le995 .. ooo,-
-1 .. 420 .. ooo,-
85'0. 0009-
LtOO .. 000 9 ... 
15 .. 000~­
+ ~L29 e 000?-
8lo.ooo,-
1 .. 246,oooQ-
Linjenes skjæringspunkter med O-linjen viser hvilke .rå-
stoffmengder som gir balanse, og en finner da: 
Betingelser· for 1)alanre vecl grunnnx>is 8"'6o Ju:/hlo 
~~-.,.·--~~-~--'\-~.".. .. ~ .- .~· -~ .. --•• ~-.:su=..-··";•- ~··--·--.. ~~~~p ~ ,.,.. .... .., ... ~~..,.".".---·~"""" 
239 .. 000 hl ~ 85,3 % kapas. utno ved alt .. I 
307o000 11 .... 71,4 % r 11 11 11 IV 
Il Il Il Il VII 
Samme mengdei' finnes også ut fra plansje 3 som skjærings-
punkter mellom kurvene og grunnprislinjen 89 6oo 
Ved nåværende loddep.ris må altså loddekvantumet kunne 
akes med minst 
63"000 hl ~ ved alt .. IV 
1~t4cOOO 11 = n n VII 
for at utvidelsen til de respekt1ve alternativer skal være lonn-
som i forhold til nåv~~ende anlAggo 
Mulighetene for å oppnå lonnsomhet ved loddeproduksjonen 9 blil" altså en god del bedre hvis en kan regne med 60')000 hl sild/år 9 
men betingelsene for l~nnsom utvidelse av kapasiteten for lodde 
vil bli praktisk talt de samme s:Jm uten sildo 
Alt tatt i betraktning synes der å være liten .risiko ved 
den foresl~tte utvidelseø Tvertimot viser det seg at loddetil-
gangen må svikte radikalt over ~lere år 9 hvis ikke en slik ut-
videlse skal være lonns om i ::\:-7.':Jold til nåværende anlegg~ 
.. 
Plansje le 
: : l 
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l 
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6 
.. d 
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Vadso SildolJ'efabrikk 
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KLrrvene viser hvilke grunnpriser og 
. . kap as i te ts.utnyttelsen .som gir drifts-. .. 
balanse et~er 7,5 % avskrivningero: 
Nåværeiide a·n'Te.gg· ~,.;· .. teo.r< 
280oOOQ hl 
:Kurve .. IT · g Utvide ls-e .. ·S'OOOO .. ·hT :· 
330l000 hl . ' 
J\urve .... ITI ~ Utv:i,.delse. lOOo 000. 
:Kurve IV 
:Kurve V 
.Kurve VI 
:Kurve VIIg 
380~000 bl . 
Utvidelse l50n000 
!±3~ooo _ b.d_~~T~~~ 
Utvidelse 200 .. 000 11 : 
L:-80o 000 hl==-~·=~~~~· 
Utvtdelse 250o000 n '' 
5.3 O o QQQ .hl . :_ 
Utvidelse 300o000 n 11 
580oOOQ hl 
Punkter :under kurvene gir overskudd 
Punkter over kurvene gir underskudd 
Il 
: / .. 
·········~/··· 
/: / . 
. /' // ··<P-------~0 · 100 ··--- e ·----=--=-------::i;-5-=-----v · '5 
l 100 .. • Loddekvantum (l. 0~~0 hl/år) 200 2 /< 300 L r 
1200 . // ~/ / 
l : ; :/, / l 300· : "/ . ..... i. . .. -~ .... ' ····· ..... // .. -~······· 
1 
4oo. . y/ ·····.· ·· //. ········· //··········· 
)OG ~ ········ Alt, I/: Alt; IV _y<nt, * ........... ··. 
~··· . / . . .. >/p / ································· 
700 l • .. / / . 
800 ~ / ;~ ..... . 
900 "---' / . /.' ··, .. 
'0 / 
1ooo· ~· ·· ········· Y··· // / 
···~ Yl··· // 
• p•••• •••••••• / // 
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